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三
菱
総
合
研
究
所
会
長
牧
野
昇
　
牧
野
　
牧
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
に
東
洋
大
学
一
〇
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
　
私
も
一
〇
〇
周
年
と
い
う
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
五
十
周
年
の
間
違
い
か
と
思
っ
た
ら
一
8
周
年
と
い
う
の
で
、
大
変
古
い
大
学
だ
と
今
さ
ら
そ
う
い
う
意
味
で
感
銘
を
深
く
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一、
坙
{
産
業
が
直
面
す
る
問
題
点
　
さ
て
今
日
の
テ
ー
マ
は
二
十
一
世
紀
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
産
業
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
技
術
革
新
が
一
体
ど
う
な
る
か
と
い
う
話
を
致
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
産
業
と
か
、
日
本
の
産
業
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
場
合
に
、
一
番
大
き
な
影
響
は
や
は
り
「
国
際
関
係
」
で
す
。
結
局
日
本
の
産
業
は
外
国
と
の
間
の
や
り
と
り
で
ダ
メ
な
産
業
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
負
け
る
産
業
、
N
I
C
S
に
負
け
る
産
業
。
つ
ぶ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
こ
れ
が
円
高
で
一
体
ど
う
な
る
か
と
い
う
話
か
ら
入
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
今
、
日
本
の
産
業
が
一
体
い
い
の
か
悪
い
の
か
、
経
済
が
い
い
の
か
悪
い
の
か
と
い
う
の
で
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
　
G
N
P
（
国
民
総
生
産
）
で
見
ま
す
と
日
本
の
経
済
は
悪
い
わ
け
で
す
。
昭
和
五
十
九
年
に
経
済
成
長
率
で
い
う
と
五
・
一
％
、
昭
和
⊥
ハ
十
年
に
四
・
二
％
、
昭
和
六
十
一
年
度
が
二
・
六
％
、
現
在
四
、
五
、
六
月
の
第
一
四
半
期
の
「
経
済
成
長
」
が
ゼ
ロ
だ
か
ら
。
こ
れ
は
悪
い
。
　
も
う
一
つ
鉱
工
業
生
産
指
数
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
皆
さ
ん
が
経
済
の
デ
ー
タ
を
見
た
い
と
き
、
日
経
新
聞
の
月
曜
日
の
二
十
ペ
ー
ジ
あ
た
り
を
開
い
て
い
た
だ
く
と
、
一
ペ
ー
ジ
全
部
デ
ー
タ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
が
出
て
お
り
ま
す
。
時
々
ご
覧
に
な
り
ま
す
と
日
本
経
済
の
現
状
、
世
界
経
済
の
現
状
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
す
。
　
あ
の
左
の
上
の
ほ
う
に
鉱
工
業
生
産
指
数
、
鉱
工
業
が
、
前
年
に
比
べ
て
数
量
ベ
ー
ス
で
ど
の
ぐ
ら
い
増
え
た
か
と
い
う
の
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
ほ
と
ん
ど
前
年
同
月
比
で
▲
、
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
I
I
P
、
鉱
工
業
生
産
指
数
が
悪
い
ん
だ
、
G
N
P
が
悪
い
ん
だ
。
こ
れ
は
不
景
気
だ
。
　
と
こ
ろ
が
、
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
を
言
っ
て
は
困
る
よ
。
今
景
気
が
い
い
ん
だ
。
な
ぜ
か
。
去
年
の
追
加
予
算
の
と
き
に
税
金
が
こ
の
ぐ
ら
い
だ
ぞ
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
比
べ
て
、
現
在
数
兆
円
税
金
が
余
計
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
中
、
現
在
金
が
余
っ
て
、
税
金
が
ガ
ボ
ッ
と
入
る
。
景
気
が
い
い
ん
だ
と
い
う
。
　
も
う
一
つ
は
企
業
の
倒
産
で
す
。
昭
和
五
十
九
年
度
の
経
済
成
長
五
・
一
％
の
と
き
に
企
業
が
二
万
八
百
件
つ
ぶ
れ
た
。
現
在
つ
ぶ
れ
る
の
は
そ
の
約
半
分
で
す
。
企
業
倒
産
が
減
少
し
て
い
る
。
景
気
が
い
い
ん
だ
。
　
景
気
の
い
い
と
い
う
の
と
景
気
の
悪
い
と
い
う
の
が
両
方
共
存
し
て
い
る
。
　
言
い
換
え
ま
す
と
、
非
常
に
格
差
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
京
と
地
方
が
悪
い
、
製
造
業
と
サ
ー
ビ
ス
が
違
う
。
例
え
ば
こ
の
間
、
東
京
国
税
局
に
行
き
ま
し
た
。
管
理
職
以
上
の
研
修
会
だ
と
言
う
。
こ
ち
ら
も
世
話
に
な
る
の
で
行
っ
て
み
た
。
　
東
京
国
税
局
と
い
う
の
は
東
京
と
そ
の
周
囲
の
三
県
で
す
。
日
本
は
全
体
の
四
十
七
都
道
府
県
の
う
ち
東
京
国
税
局
で
日
本
の
税
金
の
約
半
分
を
取
っ
て
い
る
。
残
り
は
四
十
四
で
半
分
で
す
。
東
京
が
よ
く
て
地
方
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
　
国
税
局
長
に
聞
く
と
、
「
い
や
牧
野
さ
ん
、
ゴ
ボ
ゴ
ボ
今
入
っ
て
い
る
最
中
だ
」
と
い
う
。
「
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
は
な
い
。
ど
こ
が
い
い
か
、
見
せ
て
く
れ
」
「
ち
ょ
っ
と
171
よ
そ
に
は
お
見
せ
で
き
な
い
の
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
お
見
せ
し
ま
す
け
れ
ど
よ
そ
に
は
言
わ
な
い
で
く
れ
と
い
う
の
を
言
う
。
」
ど
こ
だ
と
思
う
と
ま
ず
金
融
業
が
い
い
。
特
に
株
屋
。
大
体
「
屋
」
の
字
が
い
い
。
株
屋
、
不
動
産
屋
、
土
建
屋
が
大
体
い
い
で
す
。
「
業
」
が
つ
く
と
悪
い
で
す
。
鉄
鋼
業
と
か
造
船
業
。
　
だ
か
ら
経
済
も
変
わ
り
ま
し
た
。
今
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
東
京
が
よ
く
て
地
方
が
悪
い
と
い
う
話
で
す
。
　
も
う
一
つ
、
製
造
業
と
サ
ー
ビ
ス
業
を
比
べ
る
『
経
済
界
』
と
い
う
財
界
関
係
の
雑
誌
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
「
経
済
界
大
賞
」
の
選
考
委
員
で
す
。
経
済
界
大
賞
を
も
ら
う
の
は
製
造
業
は
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
年
は
東
急
の
五
島
昇
さ
ん
で
す
。
去
年
は
N
T
T
の
真
藤
恒
さ
ん
。
そ
の
前
が
野
村
証
券
の
田
淵
さ
ん
で
す
。
大
体
ほ
と
ん
ど
第
三
次
産
業
で
す
。
製
造
業
は
ま
ず
も
ら
え
ま
せ
ん
。
敢
闘
賞
は
も
ら
え
ま
す
。
新
日
鉄
の
武
田
さ
ん
は
不
景
気
で
景
気
が
悪
い
の
に
明
る
く
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
敢
闘
賞
は
も
ら
っ
た
。
よ
く
負
け
た
と
き
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
と
い
う
の
と
同
じ
で
す
。
　
皆
さ
ん
そ
れ
を
よ
く
頭
に
置
い
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
私
な
ん
か
大
学
を
出
て
四
十
年
。
産
業
も
変
わ
り
ま
す
ね
。
同
級
生
の
会
を
や
る
と
面
白
い
。
わ
れ
わ
れ
の
年
令
だ
と
暇
な
の
が
多
い
か
ら
み
ん
な
集
ま
っ
て
く
る
。
大
体
大
学
を
出
た
と
き
成
績
の
い
い
の
は
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
（
笑
）
成
績
の
悪
い
の
は
で
か
い
顔
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
卒
業
当
時
の
い
い
会
社
と
い
う
と
、
一
位
が
石
炭
。
三
井
鉱
山
、
次
が
大
日
本
紡
績
、
三
番
目
が
大
映
。
み
ん
な
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
う
ゆ
う
統
計
が
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
に
大
き
な
会
社
百
社
ラ
ン
キ
ン
グ
の
中
で
、
三
十
年
た
っ
た
五
十
七
年
に
残
っ
て
い
る
会
社
が
い
く
つ
か
。
二
十
七
で
す
。
七
十
社
以
上
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
産
業
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
運
命
に
入
っ
て
い
く
。
　
今
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
大
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
何
か
と
い
う
と
、
産
業
が
居
残
る
た
め
に
は
国
際
競
争
力
で
強
く
な
い
と
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
繊
維
産
業
も
外
国
か
ら
入
れ
ば
縮
小
す
る
。
と
こ
ろ
が
自
動
車
は
強
い
の
で
大
き
く
な
る
。
産
業
が
生
き
る
か
死
ぬ
か
は
国
際
競
争
力
が
強
い
か
弱
い
か
で
非
常
に
影
響
が
あ
る
の
で
す
。
　
そ
の
場
合
に
、
一
番
大
き
な
問
題
と
し
て
円
高
に
耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
　
今
か
ら
二
年
前
に
私
は
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
、
一
ド
ル
ニ
百
六
十
二
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
昭
和
六
十
二
年
十
月
百
四
十
円
。
ま
も
な
く
こ
れ
も
切
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
二
年
前
に
自
動
車
を
二
百
六
十
二
万
円
で
造
っ
た
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
持
っ
て
い
っ
て
一
万
ド
ル
で
売
れ
た
わ
け
で
す
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
一
万
ド
ル
で
売
ろ
う
と
思
え
ば
、
百
四
十
万
円
で
造
ら
な
い
と
売
れ
な
い
。
だ
か
ら
百
二
十
万
円
分
だ
け
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
す
る
と
い
っ
て
も
、
二
年
間
で
そ
れ
は
無
理
で
す
。
　
ト
ヨ
タ
と
か
日
産
が
、
例
え
ば
五
万
人
い
る
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
協
力
工
場
、
下
請
企
業
、
販
売
店
を
含
め
て
五
十
万
人
の
人
が
い
る
で
し
ょ
。
そ
の
給
料
を
全
部
か
つ
い
で
い
く
ん
だ
か
ら
、
合
理
化
は
部
品
の
値
段
を
下
げ
た
っ
て
な
か
な
か
い
か
な
い
。
　
そ
れ
で
営
業
利
益
で
、
昭
和
六
十
二
年
度
、
日
産
自
動
車
で
も
赤
字
で
あ
る
。
ソ
ニ
ー
、
リ
コ
ー
、
キ
ャ
ノ
ン
、
新
日
鉄
、
住
友
金
属
、
日
立
造
船
も
赤
字
、
み
ん
な
営
業
損
益
に
お
い
て
赤
字
で
す
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
本
業
で
も
の
を
つ
く
っ
て
売
っ
て
い
く
の
を
営
業
利
益
、
そ
れ
以
外
に
配
当
を
も
ら
っ
た
り
、
株
を
売
っ
た
り
し
て
や
る
の
を
営
業
外
、
財
テ
ク
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
で
大
赤
字
で
も
こ
ち
ら
で
直
し
て
ど
う
や
ら
経
常
利
益
を
黒
字
に
し
て
配
当
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
　
大
体
製
造
業
の
輸
出
差
損
で
去
年
一
年
間
で
十
兆
円
、
一
昨
年
を
入
れ
て
二
年
間
で
172
十
⊥
ハ
兆
円
や
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
で
は
日
本
は
お
し
ま
い
だ
と
騒
ぐ
わ
け
で
す
。　
パ
ー
テ
ィ
ー
へ
行
く
と
、
や
ら
れ
た
ほ
う
は
う
る
さ
い
。
ソ
ニ
ー
の
大
賀
さ
ん
に
会
う
と
、
「
牧
野
さ
ん
、
私
の
と
こ
ろ
は
一
円
レ
ー
ト
が
動
く
と
、
二
十
一
億
違
う
ん
だ
」
と
言
う
。
こ
ん
な
か
た
ち
で
い
け
ば
日
本
が
破
滅
だ
と
言
っ
て
い
る
製
造
メ
ー
カ
ー
は
多
い
。
　
日
本
と
い
う
の
は
面
白
い
。
一
方
で
輸
入
し
て
い
る
、
こ
っ
ち
は
も
う
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
二
年
前
に
買
っ
た
も
の
は
、
一
万
ド
ル
の
品
物
に
二
百
六
十
二
万
円
払
っ
た
。
今
百
四
十
万
円
払
っ
て
、
百
二
十
万
円
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
る
の
が
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
無
口
に
な
っ
て
い
る
か
ら
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
。
（
笑
）
だ
か
ら
税
金
が
数
兆
円
増
え
る
。
こ
う
い
う
感
じ
で
す
ね
。
　
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
う
い
う
な
か
に
お
い
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
製
造
業
は
と
て
も
で
は
な
い
が
ま
い
っ
た
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
ね
。
も
ろ
に
国
際
競
争
力
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
る
。
　
そ
こ
で
製
造
業
は
ど
う
す
る
か
。
「
し
ょ
う
が
な
い
な
あ
、
一
つ
日
本
か
ら
出
て
い
こ
う
か
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
私
の
友
だ
ち
で
三
菱
金
属
の
社
長
を
し
て
い
る
永
野
健
氏
と
こ
の
間
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
い
た
ら
、
「
牧
野
さ
ん
、
私
は
つ
い
に
こ
の
間
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
き
て
工
場
］
つ
買
っ
て
き
た
」
「
い
く
ら
」
「
六
十
億
円
」
「
そ
ん
な
の
買
わ
な
く
て
も
、
こ
の
辺
の
埼
玉
の
奥
の
ほ
う
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
辺
に
つ
く
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、
「
い
や
牧
野
さ
ん
、
考
え
て
み
て
く
れ
。
無
理
だ
。
ま
ず
給
料
が
違
う
」
。
　
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
日
本
人
の
給
料
と
い
う
の
は
二
百
六
十
二
円
の
と
き
は
別
で
す
よ
。
今
百
⊥
ハ
十
円
で
す
か
ら
、
約
四
割
ぐ
ら
い
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
一
ド
ル
百
六
十
円
で
ア
メ
リ
カ
を
抜
く
ん
で
す
。
一
ド
ル
百
五
十
八
円
で
ス
イ
ス
を
抜
く
ん
で
す
。
だ
か
ら
今
抜
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
を
完
全
に
抜
い
た
。
皆
さ
ん
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
お
れ
の
と
こ
ろ
は
二
年
間
で
そ
ん
な
に
豊
か
に
な
っ
た
覚
え
が
な
い
」
と
言
っ
て
も
だ
め
で
す
よ
。
も
う
ち
ゃ
ん
と
国
際
的
に
計
算
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
　
皆
さ
ん
は
そ
う
い
う
意
味
で
言
う
と
、
先
進
国
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
に
並
ん
で
世
界
］
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
と
て
も
で
は
な
い
け
れ
ど
も
こ
ん
な
高
い
給
料
で
は
や
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
一
つ
。
　
二
番
目
。
土
地
が
高
い
と
い
う
の
で
す
。
ど
の
ぐ
ら
い
高
い
か
と
い
う
と
、
こ
の
間
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
て
二
十
八
分
の
一
だ
。
ア
メ
リ
カ
は
二
十
八
倍
だ
。
面
積
当
た
り
の
土
地
価
格
を
掛
け
る
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
の
全
部
の
土
地
の
値
段
が
出
る
。
日
本
の
土
地
の
値
段
が
出
る
。
何
と
驚
く
こ
と
に
、
二
十
八
倍
の
面
積
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
半
値
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
五
十
分
の
一
な
ん
で
す
よ
。
ア
メ
リ
カ
ニ
つ
で
日
本
一
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
で
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
ニ
つ
買
っ
て
日
本
↓
つ
売
ろ
う
か
と
い
う
話
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
（
笑
）
そ
の
ぐ
ら
い
差
が
あ
る
。
五
十
倍
。
こ
れ
で
は
工
場
の
広
い
産
業
は
、
こ
れ
か
ら
は
だ
め
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
三
番
目
に
産
業
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
高
い
。
私
は
大
学
は
金
属
関
係
を
出
て
い
る
の
で
、
大
学
を
出
る
と
き
「
日
本
軽
金
属
」
と
い
う
会
社
に
行
き
た
か
っ
た
。
結
局
秀
才
し
か
行
け
な
か
っ
た
。
私
は
鈍
才
だ
っ
た
の
で
行
か
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
人
は
い
い
会
社
だ
と
喜
ん
で
い
た
。
い
ま
は
製
銅
工
場
は
大
幅
に
縮
小
し
て
い
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
今
や
ど
う
な
る
か
。
給
料
が
べ
ら
ぼ
う
に
高
い
、
土
地
が
ま
た
、
目
の
玉
が
飛
び
出
る
ぐ
ら
い
高
い
、
産
業
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
桁
違
い
だ
、
そ
し
て
法
人
税
が
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違
う
。
企
業
は
、
そ
の
活
動
拠
点
を
求
め
て
日
本
か
ら
出
て
い
く
。
こ
れ
が
産
業
の
「
空
洞
化
現
象
」
で
す
。
　
企
業
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
方
法
は
三
つ
し
か
な
い
。
一
つ
は
何
か
。
そ
れ
は
「
無
国
籍
化
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何
も
日
本
だ
け
で
す
べ
て
や
ら
な
く
て
も
い
い
よ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
本
田
技
研
を
見
ろ
。
本
田
は
技
術
研
究
所
が
埼
玉
に
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
こ
の
間
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
田
の
技
術
研
究
所
と
い
う
の
は
二
輪
車
関
係
が
今
三
千
人
か
四
千
人
、
四
輪
車
関
係
が
四
千
人
か
五
千
人
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
研
究
か
ら
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
か
ら
設
計
、
そ
し
て
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
か
ら
仕
様
書
を
作
る
ま
で
全
部
や
る
ん
で
す
。
　
そ
し
て
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
も
っ
て
海
外
に
出
て
い
く
。
　
向
こ
う
で
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
近
く
で
造
り
、
売
る
。
部
品
は
ど
こ
か
ら
で
も
調
達
す
る
。
韓
国
か
ら
も
ら
う
と
か
。
ま
た
、
お
金
を
借
り
る
と
き
に
は
、
今
日
本
の
資
金
運
用
は
半
分
が
外
国
か
ら
資
金
を
借
り
て
い
ま
す
。
昔
は
銀
行
で
借
り
た
け
れ
ど
も
、
今
銀
行
か
ら
借
り
な
く
て
も
や
っ
て
い
け
る
資
金
調
達
の
半
分
は
外
国
か
ら
で
す
。
　
ワ
ラ
ン
ト
債
を
記
債
し
よ
う
。
ワ
ラ
ン
ト
債
と
い
う
の
は
新
株
引
き
受
け
権
付
き
の
私
募
債
で
す
。
こ
れ
は
金
利
が
有
利
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
　
製
品
開
発
部
門
は
確
か
に
日
本
が
い
い
。
日
本
は
開
発
が
う
ま
い
か
ら
。
例
え
ば
N
H
K
の
「
覇
者
の
奢
り
」
と
い
う
番
組
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
。
有
名
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
す
。
あ
の
な
か
で
マ
ス
キ
ー
法
が
決
ま
っ
て
、
環
境
汚
染
の
規
制
の
目
標
が
決
ま
っ
た
と
き
に
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
全
部
の
自
動
車
会
社
が
同
時
に
や
っ
た
。
こ
の
規
制
を
日
本
の
自
動
車
会
社
は
全
部
ク
リ
ア
し
た
。
　
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
今
で
も
ク
リ
ア
い
た
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
車
を
も
っ
て
く
る
と
き
は
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
改
修
し
な
い
と
も
っ
て
こ
ら
れ
な
い
。
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
ア
メ
リ
カ
と
違
う
の
は
、
向
こ
う
の
人
は
も
の
す
ご
く
優
秀
な
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
野
球
で
言
う
と
四
割
バ
ッ
タ
ー
で
す
。
こ
れ
は
数
が
少
な
い
、
時
々
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
う
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
し
か
し
、
低
い
レ
ベ
ル
の
人
も
相
当
い
る
。　
日
本
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
日
本
は
社
長
が
二
割
八
分
と
い
う
感
じ
で
す
か
ね
。
現
場
が
二
割
六
分
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
で
す
。
い
つ
替
わ
っ
て
も
大
丈
夫
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
ま
と
ま
っ
て
、
お
れ
は
バ
ン
ト
を
打
っ
て
、
お
ま
え
は
ス
ク
イ
ズ
で
、
こ
っ
ち
は
犠
牲
フ
ラ
イ
と
い
う
感
じ
で
ま
と
め
て
い
く
の
が
日
本
は
う
ま
い
。
　
基
礎
研
究
に
も
、
製
品
開
発
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
創
造
性
は
い
る
ん
で
す
。
た
だ
創
造
の
仕
方
が
米
国
は
一
発
ホ
ー
ム
ラ
ン
で
あ
り
、
日
本
は
み
ん
な
が
協
力
し
て
点
を
と
る
と
い
う
タ
イ
プ
で
や
っ
て
い
く
。
こ
の
部
門
は
日
本
に
置
い
て
お
く
ほ
う
が
有
利
な
の
で
す
。
　
し
か
し
単
純
な
部
品
は
N
I
C
S
が
い
い
。
組
立
や
販
売
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
近
い
と
こ
ろ
が
よ
い
。
税
金
が
か
か
ら
な
い
地
域
も
、
パ
ナ
マ
の
よ
う
に
世
界
各
国
に
あ
る
。
規
制
も
な
い
し
、
そ
し
て
今
み
た
い
に
私
と
し
て
は
、
全
部
の
と
こ
ろ
を
終
わ
っ
て
、
そ
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
で
全
部
、
日
本
の
会
社
の
な
か
で
や
る
必
要
は
な
い
。
国
際
規
模
で
、
一
番
も
う
け
を
出
す
場
所
を
決
め
て
お
く
。
　
こ
う
い
う
の
を
多
国
籍
企
業
化
、
言
い
換
え
ま
す
と
無
国
籍
企
業
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
形
に
一
つ
い
く
ん
で
す
。
　
日
本
国
家
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
い
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
生
き
延
174
，
び
る
道
の
一
つ
が
、
国
籍
を
な
く
す
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
一
つ
で
す
。
　
二
番
目
は
、
「
融
合
化
あ
る
い
は
複
合
化
」
。
他
の
産
業
分
野
と
の
結
婚
で
す
。
　
製
造
業
は
明
ら
か
に
シ
ェ
ア
と
し
て
は
落
ち
て
ま
い
り
ま
す
。
名
目
価
格
で
二
〇
〇
〇
年
の
産
業
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
シ
ェ
ア
を
と
り
ま
す
と
、
経
済
企
画
庁
で
も
通
産
省
で
も
出
し
て
い
ま
す
。
　
現
在
、
製
造
業
の
シ
ェ
ア
は
、
現
在
約
三
⊥
ハ
％
で
す
。
四
〇
％
近
い
。
と
こ
ろ
が
名
目
で
、
こ
ち
ら
は
値
段
が
下
が
り
ま
す
け
れ
ど
も
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
値
段
が
上
が
り
ま
す
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
の
と
き
に
お
け
る
デ
ー
タ
は
、
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
製
造
業
は
一
八
・
六
％
か
ら
二
五
％
ぐ
ら
い
。
大
体
平
均
で
二
二
％
ぐ
ら
い
で
す
。
二
〇
か
ら
二
二
％
そ
こ
そ
こ
と
い
う
数
字
で
言
う
と
、
十
数
年
前
の
農
業
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
シ
ェ
ア
で
す
。
　
だ
か
ら
製
造
業
と
い
う
の
は
間
も
な
く
農
業
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
シ
ェ
ア
と
し
て
は
。
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
伸
び
て
い
く
三
次
産
業
と
結
婚
す
る
わ
け
で
す
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
か
、
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
か
。
二
・
五
次
産
業
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
で
し
ょ
。
例
え
ば
日
本
電
気
の
関
本
さ
ん
が
よ
く
言
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
二
・
五
次
産
業
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
　
二
・
五
次
産
業
化
と
い
う
の
は
一
体
何
だ
と
い
う
と
、
昔
の
日
本
電
気
と
い
う
会
社
は
、
品
物
は
設
計
か
ら
仕
様
か
ら
デ
ザ
イ
ン
ま
で
全
部
買
う
か
電
電
公
社
の
設
計
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
一
生
懸
命
通
信
機
器
を
つ
く
っ
た
。
つ
く
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
製
造
業
。
　
「
今
、
牧
野
さ
ん
変
わ
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
み
て
ご
ら
ん
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
部
門
に
千
人
の
人
を
と
っ
た
場
合
、
三
百
人
は
製
造
業
で
七
百
人
が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
設
計
を
や
っ
て
い
る
。
」
ハ
ー
ド
も
ソ
フ
ト
も
実
は
七
対
三
。
こ
ち
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
設
計
業
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
と
い
う
三
次
産
業
な
ん
で
す
。
　
だ
か
ら
日
本
電
気
は
製
造
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
業
務
の
中
心
が
三
次
産
業
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
二
・
五
次
産
業
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
形
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
そ
う
い
う
よ
う
な
変
化
、
例
え
ば
V
T
R
を
売
っ
た
場
合
に
V
T
R
は
三
万
か
四
万
円
で
で
き
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
V
T
R
に
使
う
カ
セ
ッ
ト
が
　
万
五
千
円
、
こ
れ
を
何
本
も
持
つ
わ
け
で
す
。
十
本
持
て
ば
十
五
万
円
で
す
。
ハ
ー
ド
に
比
べ
れ
ば
三
倍
に
な
る
わ
け
で
す
。
　
だ
か
ら
、
製
造
業
と
い
う
の
が
、
製
造
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
限
り
は
農
業
と
同
じ
シ
ェ
ア
に
な
る
ん
で
す
。
　
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
い
。
三
次
産
業
を
組
み
込
ん
で
い
く
。
例
え
ば
自
動
車
会
社
が
去
年
ト
ヨ
タ
も
自
販
を
入
れ
、
三
菱
も
自
販
を
入
れ
た
。
自
動
車
会
社
が
販
売
も
や
り
、
金
融
ロ
ー
ン
の
世
話
か
ら
車
庫
の
世
話
ま
で
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
伸
び
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
そ
う
い
う
形
で
、
製
品
は
も
の
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
例
え
ば
繊
維
産
業
で
非
常
に
伸
び
て
い
る
ワ
コ
ー
ル
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
デ
ザ
イ
ン
と
か
情
報
戦
略
で
売
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
も
と
も
と
布
は
ど
ん
ど
ん
減
る
の
で
す
。
こ
の
間
週
刊
誌
を
見
て
い
た
ら
、
老
夫
婦
の
だ
ん
な
が
奥
さ
ん
の
水
着
を
見
て
、
「
お
ま
え
の
水
着
い
い
ね
」
と
言
う
。
そ
の
水
着
で
お
れ
の
靴
下
を
作
ろ
う
と
い
っ
た
ら
四
足
で
き
た
。
娘
さ
ん
が
「
私
の
水
着
を
作
り
た
い
」
と
言
っ
て
作
っ
た
と
き
に
は
四
足
の
う
ち
の
一
足
分
の
ま
た
半
分
で
済
ん
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
布
は
少
な
い
。
（
笑
）
　
だ
け
ど
値
段
は
高
い
。
布
が
少
な
い
ほ
ど
今
は
高
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
デ
ザ
イ
175
ン
と
い
う
一
つ
の
新
し
い
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
と
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
繊
維
産
業
は
生
き
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
も
の
を
つ
く
る
の
が
製
造
業
と
す
る
と
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
部
分
が
減
っ
て
く
る
。
し
か
し
売
り
上
げ
は
増
え
て
い
く
。
も
の
は
少
な
く
て
も
デ
ザ
イ
ン
、
設
計
が
よ
け
れ
ば
値
段
が
高
く
な
る
。
　
そ
う
い
う
形
で
製
造
業
は
三
次
産
業
化
し
て
い
く
。
こ
れ
で
生
き
残
る
。
こ
れ
が
一
つ
で
す
。
　
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
何
か
と
い
う
と
、
首
か
ら
上
を
使
う
「
知
識
化
」
で
す
。
こ
れ
は
だ
ん
だ
ん
技
術
革
新
の
話
に
入
っ
て
い
く
ん
だ
け
れ
ど
も
、
二
、
三
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
同
じ
製
品
で
あ
り
な
が
ら
、
も
う
か
っ
て
い
る
の
と
も
う
け
て
い
な
い
の
が
あ
る
と
い
う
話
を
い
た
し
ま
す
。
　
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
具
体
的
な
名
前
を
な
る
べ
く
挙
げ
て
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
よ
そ
に
言
っ
て
は
だ
め
で
す
よ
。
今
こ
こ
だ
け
で
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
笑
）
　
例
え
ば
私
は
も
と
も
と
金
属
屋
で
す
の
で
、
日
本
鋼
管
と
い
う
会
社
に
卒
業
の
と
き
入
る
こ
と
に
き
ま
り
ま
し
た
が
、
病
気
で
大
学
に
も
ど
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
戦
前
で
す
。
「
先
輩
、
日
本
鋼
管
と
い
う
会
社
は
、
鉄
の
塊
ば
か
り
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
磁
性
材
料
を
や
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
。
私
は
磁
性
材
料
の
専
門
家
で
、
M
T
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
発
明
し
て
、
日
本
の
技
術
輸
出
の
第
一
号
で
す
。
も
と
も
と
磁
性
材
料
の
専
門
家
だ
か
ら
、
「
磁
性
材
料
を
や
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
先
輩
は
「
ふ
ん
ふ
ん
、
お
ま
え
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
日
本
鋼
管
と
い
う
会
社
は
十
万
人
い
る
ん
だ
。
磁
性
材
料
の
一
番
大
き
な
会
社
を
知
っ
て
い
る
か
。
東
京
電
気
化
学
と
い
う
会
社
で
フ
ェ
ラ
イ
ト
と
い
う
磁
性
材
料
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
番
大
き
い
け
れ
ど
も
、
百
人
そ
こ
そ
こ
だ
。
十
万
人
の
会
社
が
百
人
そ
こ
そ
こ
の
仕
事
が
で
き
る
か
」
と
鼻
で
笑
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
年
た
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
　
日
本
鋼
管
は
ど
ん
ど
ん
合
理
化
で
小
さ
く
な
っ
て
、
一
万
数
千
人
だ
。
そ
し
て
こ
こ
二
、
三
年
の
決
算
は
赤
字
の
年
が
多
い
。
鼻
で
笑
わ
れ
た
ほ
う
の
東
京
電
気
化
学
は
T
D
K
と
名
前
が
変
わ
り
ま
し
て
、
磁
気
テ
ー
プ
と
か
を
や
っ
て
い
ま
す
。
二
、
三
年
間
の
平
均
で
年
間
約
四
百
億
の
黒
字
を
出
し
て
い
ま
す
。
人
間
も
二
万
数
千
人
で
日
本
鋼
管
を
追
い
越
し
た
。
　
付
加
価
値
は
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
生
き
て
い
く
の
だ
と
、
今
順
番
に
悪
い
産
業
を
よ
く
し
て
い
く
話
を
し
て
い
る
。
同
じ
鉄
を
つ
く
っ
て
も
こ
う
違
い
ま
す
。
　
今
度
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
。
セ
ラ
ミ
ッ
ク
と
い
う
の
は
窯
業
で
、
例
え
ば
セ
メ
ン
ト
屋
さ
ん
あ
る
い
は
レ
ン
ガ
屋
さ
ん
、
茶
碗
屋
さ
ん
も
そ
う
で
す
。
こ
こ
数
年
の
生
産
量
は
減
少
つ
づ
け
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
の
と
い
う
の
は
成
長
に
限
界
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
皆
さ
ん
ご
飯
を
食
べ
な
い
と
い
け
な
い
。
戦
後
お
茶
碗
を
一
つ
買
っ
た
と
し
ま
す
。
戦
後
に
比
べ
て
経
済
が
二
十
倍
伸
び
た
。
二
十
倍
伸
び
た
け
れ
ど
も
、
お
茶
碗
を
二
十
並
べ
て
食
べ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
つ
も
一
つ
だ
か
ら
、
お
茶
碗
業
は
つ
ぶ
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
簡
単
な
理
由
で
す
。
　
だ
か
ら
セ
メ
ン
ト
も
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
、
と
み
ん
な
縮
少
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
必
然
の
か
た
ち
で
す
ね
。
そ
う
い
う
な
か
に
お
い
て
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
関
係
の
な
か
で
ニ
ュ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
を
や
っ
て
い
る
、
京
都
セ
ラ
ミ
ッ
ク
は
い
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
こ
こ
数
年
間
に
年
間
数
百
億
円
の
利
益
を
出
し
て
い
る
。
二
十
年
前
に
八
人
で
作
っ
た
会
社
で
す
。
そ
れ
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
匹
敵
す
る
京
都
賞
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
第
二
電
電
を
つ
く
り
、
資
金
調
達
を
ほ
と
ん
ど
独
力
で
や
っ
て
い
ま
す
。
す
ご
い
。
何
を
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
付
加
価
値
の
高
い
も
の
。
首
か
ら
上
を
使
っ
て
い
176
る
ん
で
す
。
　
日
本
と
い
う
の
は
首
か
ら
下
は
だ
め
に
な
っ
た
。
給
料
は
高
い
の
に
力
が
弱
い
。
柔
道
で
も
韓
国
に
負
け
る
。
こ
れ
か
ら
肉
体
労
働
で
競
争
力
を
つ
け
る
の
は
無
理
だ
。
　
土
地
の
広
い
の
も
だ
め
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
煙
突
を
た
て
た
も
の
も
だ
め
。
だ
か
ら
首
上
し
か
手
は
な
い
。
　
そ
こ
で
い
ま
、
付
加
価
値
の
高
い
も
の
に
い
く
例
と
し
て
、
そ
う
す
る
と
I
C
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
。
超
L
S
I
で
世
界
的
な
シ
ェ
ア
の
大
部
分
を
押
さ
え
て
い
ま
す
。
　
私
の
体
の
な
か
に
京
セ
ラ
の
製
品
が
入
っ
て
い
る
と
よ
く
説
明
す
る
、
入
れ
歯
の
材
料
で
す
。
私
は
四
、
五
年
前
に
、
ち
ょ
っ
と
堅
い
せ
ん
べ
い
だ
っ
た
け
れ
ど
、
勤
務
時
間
中
に
か
じ
っ
て
い
ま
し
た
。
時
間
中
だ
か
ら
、
人
が
来
て
は
ま
ず
い
な
と
思
い
な
が
ら
か
じ
ろ
う
と
思
っ
た
途
端
に
、
そ
う
い
う
と
き
に
限
っ
て
コ
ン
コ
ン
と
音
が
し
て
、
入
っ
て
き
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
人
が
入
る
ま
で
に
全
部
か
じ
り
終
え
よ
う
と
思
っ
て
力
を
入
れ
た
ら
、
せ
ん
べ
い
が
か
け
な
い
で
歯
が
か
け
て
し
ま
っ
た
。
し
ょ
う
が
な
い
な
と
い
う
ん
で
、
日
本
橋
の
松
平
と
い
う
歯
医
者
へ
行
っ
た
ら
、
「
牧
野
さ
ん
こ
れ
は
だ
め
だ
よ
。
並
べ
て
三
本
で
針
金
で
こ
う
だ
。
し
か
し
あ
ん
た
に
は
お
勧
め
で
き
な
い
ね
」
「
何
だ
」
「
あ
ん
た
、
大
き
な
声
で
講
演
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
上
の
入
れ
歯
は
時
々
落
ち
て
飛
ん
で
い
く
」
と
脅
か
す
。
　
こ
れ
は
ま
ず
い
な
と
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
面
白
い
ん
で
す
。
骨
を
レ
ン
ト
ゲ
ン
で
ス
ー
ッ
と
見
て
「
あ
ん
た
の
骨
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
大
丈
夫
だ
」
。
ド
リ
ル
で
ダ
ー
ダ
ー
ッ
と
穴
を
開
け
る
。
そ
し
て
長
さ
十
五
ミ
リ
で
太
さ
一
・
五
ミ
リ
の
ネ
ジ
を
グ
ー
ッ
と
ね
じ
込
む
。
そ
こ
に
歯
を
う
め
た
わ
け
で
す
。
四
、
五
年
間
、
普
通
の
歯
と
全
く
変
わ
ら
な
い
。
だ
け
ど
高
い
ん
で
す
。
　
四
、
五
年
前
な
の
に
、
「
牧
野
さ
ん
、
こ
れ
五
十
万
円
だ
」
と
言
う
。
「
五
十
万
円
、
払
え
な
い
な
あ
」
「
し
ょ
う
が
な
い
な
、
二
十
五
万
円
で
い
い
や
」
。
私
は
二
十
五
万
円
で
入
っ
て
い
る
。
な
ぜ
高
い
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
ネ
ジ
の
材
料
が
高
い
と
い
う
。
そ
の
ネ
ジ
の
材
料
は
≧
N
O
ω
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
ア
ル
ミ
ナ
、
コ
ラ
ン
ダ
ム
で
安
い
も
の
で
す
。
よ
く
る
つ
ぼ
と
か
何
か
に
使
う
。
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
サ
フ
ァ
イ
ヤ
を
つ
く
る
。
宝
石
で
す
。
炭
素
を
使
っ
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
つ
く
る
の
と
同
じ
で
、
サ
フ
ァ
イ
ヤ
だ
か
ら
こ
そ
粘
く
て
強
く
て
、
体
に
く
っ
つ
い
て
何
と
も
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
　
原
料
の
コ
ラ
ン
ダ
ム
の
ほ
う
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
入
れ
て
も
二
、
三
万
円
だ
か
ら
、
二
十
五
万
と
二
、
三
万
の
間
の
二
十
一
、
二
万
と
い
う
の
が
こ
の
知
恵
の
お
値
段
な
ん
で
す
。
目
に
見
え
な
い
お
値
段
だ
。
こ
う
い
う
形
な
ん
で
す
。
二
、
最
近
の
ハ
イ
テ
ク
動
向
　
少
し
先
端
技
術
、
ハ
イ
テ
ク
の
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ハ
イ
テ
ク
関
係
で
わ
れ
わ
れ
が
非
常
に
魅
力
的
に
感
じ
る
の
は
何
か
。
　
普
通
ハ
イ
テ
ク
御
三
家
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
↓
つ
は
情
報
通
信
で
す
。
二
番
目
が
新
素
材
、
三
番
目
が
バ
イ
オ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
す
。
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
を
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
一
番
の
「
情
報
通
信
」
典
型
的
な
例
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
こ
こ
か
ら
十
年
間
ハ
イ
テ
ク
中
の
ハ
イ
テ
ク
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
真
空
管
の
代
わ
り
に
I
C
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
か
ら
三
十
年
ぐ
ら
い
前
に
、
皆
さ
ん
が
力
道
山
の
プ
ロ
レ
ス
と
か
見
て
い
る
で
し
ょ
。
あ
の
こ
ろ
の
テ
レ
ビ
は
全
部
真
空
管
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
は
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
で
、
爪
く
ら
い
の
大
き
さ
の
上
に
一
個
載
っ
て
い
た
。
一
個
、
十
177
個
、
百
個
、
千
個
、
一
万
、
十
万
、
と
次
第
に
個
数
が
増
え
、
今
百
万
個
近
く
の
っ
て
い
ま
す
。
超
L
S
I
と
い
う
の
は
、
よ
く
新
聞
に
出
て
い
る
二
百
五
十
⊥
ハ
K
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
R
A
M
が
代
表
製
品
で
す
が
、
あ
れ
は
何
と
百
万
個
の
っ
て
い
ま
す
よ
。
す
ご
い
も
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
百
万
個
で
目
を
回
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
も
う
今
売
り
出
し
始
め
た
の
は
、
そ
の
四
倍
の
四
百
万
個
に
近
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
研
究
室
か
ら
間
も
な
く
試
作
に
入
る
の
が
、
そ
の
四
倍
で
千
万
個
を
超
え
る
。
　
そ
し
て
こ
の
間
、
国
際
会
議
で
日
本
の
N
T
T
が
出
し
た
十
⊥
ハ
メ
ガ
と
い
う
の
は
こ
の
四
倍
で
、
何
と
真
空
管
が
爪
よ
り
小
さ
い
チ
ッ
プ
に
数
千
百
万
の
る
ん
で
す
。
何
は
と
も
あ
れ
も
の
す
ご
い
進
歩
で
す
。
　
そ
う
い
う
進
歩
で
あ
り
な
が
ら
、
一
番
の
メ
リ
ッ
ト
は
そ
の
進
歩
の
な
か
に
お
い
て
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
す
ご
い
勢
い
で
起
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
と
い
う
の
は
、
ま
た
う
ま
い
。
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
る
と
何
は
と
も
あ
れ
、
歩
止
ま
り
一
つ
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
半
分
し
か
歩
留
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
値
段
が
倍
に
な
る
の
は
当
た
り
前
な
ん
で
す
。
　
例
え
ば
二
百
五
十
六
K
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
R
A
M
は
い
く
ら
か
と
い
う
と
、
今
か
ら
二
年
前
に
売
っ
た
と
き
に
二
万
円
で
し
た
。
去
年
千
五
百
円
で
す
。
日
米
半
導
体
協
定
で
き
ま
っ
た
の
が
、
二
百
ド
ル
、
二
万
六
千
円
で
す
。
来
年
の
今
ご
ろ
は
五
十
円
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
I
C
産
業
と
い
う
の
は
ハ
イ
テ
ク
中
の
ハ
イ
テ
ク
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
利
益
の
点
で
は
魅
力
は
な
い
ん
で
す
。
　
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
研
究
費
を
多
く
投
ず
る
わ
り
に
値
段
が
ど
ん
ど
ん
下
が
る
。
今
I
C
産
業
が
約
二
兆
円
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
和
服
産
業
、
着
物
と
化
粧
品
そ
れ
ぞ
れ
二
兆
円
で
す
。
お
寺
の
坊
主
の
売
り
上
げ
が
四
兆
円
で
す
か
ね
。
（
笑
）
　
そ
れ
か
ら
パ
チ
ン
コ
が
八
兆
円
で
す
か
ら
、
I
C
産
業
は
パ
チ
ン
コ
の
四
分
の
一
の
産
業
規
模
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
I
C
産
業
は
あ
ま
り
魅
力
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。　
と
こ
ろ
が
I
C
を
使
う
産
業
が
み
ん
な
う
ま
く
い
く
。
こ
れ
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
な
ん
で
す
。
こ
こ
に
時
計
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
時
計
を
二
万
円
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
る
I
C
は
二
百
円
。
こ
の
二
百
円
の
も
の
を
作
ら
な
い
で
、
二
万
円
の
も
の
を
作
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
言
う
。
機
械
の
な
か
に
ト
ロ
ニ
ク
ス
部
品
が
入
り
、
機
械
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
化
と
な
っ
た
。
　
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
テ
ク
そ
の
も
の
を
つ
く
る
の
で
な
く
、
既
存
産
業
が
ハ
イ
テ
ク
を
利
用
し
た
ケ
ー
ス
で
伸
び
て
い
く
。
こ
れ
が
ハ
イ
テ
ク
化
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
な
ん
で
す
。
　
例
え
ば
工
作
機
械
が
そ
う
で
す
ね
。
今
か
ら
六
、
七
年
前
は
日
本
の
工
作
機
械
は
不
景
気
だ
っ
た
。
私
が
東
京
大
学
で
講
義
を
持
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
シ
ナ
チ
と
い
う
工
作
機
械
は
神
様
と
同
じ
で
す
。
み
ん
な
御
神
酒
を
上
げ
て
、
拝
ん
で
使
っ
た
。
今
ど
う
で
す
か
。
　
工
作
機
械
に
N
C
装
置
、
ニ
ュ
ー
メ
リ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
が
入
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
最
先
端
の
工
作
機
械
の
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
市
場
の
四
分
の
三
が
日
本
製
品
だ
。
数
値
制
御
装
置
と
い
う
の
は
、
全
世
界
の
六
〇
％
は
日
本
で
す
。
　
だ
か
ら
、
カ
メ
ラ
だ
っ
て
国
際
競
争
市
場
で
勝
っ
た
。
V
T
R
も
勝
っ
た
。
複
写
機
も
電
子
複
写
機
に
な
っ
て
圧
倒
的
に
ア
メ
リ
カ
の
市
場
を
ほ
と
ん
ど
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
い
う
よ
う
な
形
で
伸
び
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
一
つ
頭
に
置
い
て
く
だ
さ
い
。
　
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
お
れ
の
と
こ
ろ
は
機
械
屋
で
な
い
か
ら
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
化
は
な
い
と
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
。
何
の
産
業
で
も
い
い
ん
で
す
。
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
つ
178
け
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
　
日
本
で
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
に
一
回
も
減
収
、
減
益
の
な
か
っ
た
会
社
は
上
場
会
社
で
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
凸
版
印
刷
で
す
。
鈴
木
社
長
と
こ
の
間
結
婚
式
で
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
。
「
鈴
木
さ
ん
、
お
た
く
す
ご
い
で
す
ね
。
四
十
年
間
増
収
、
増
益
、
で
す
ね
」
「
そ
れ
は
牧
野
さ
ん
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
や
っ
て
何
だ
。
牧
野
さ
ん
は
何
で
も
い
い
か
ら
下
に
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
つ
け
う
と
言
っ
て
い
る
。
う
ち
は
印
刷
屋
だ
か
ら
プ
リ
ン
ト
だ
。
プ
リ
ン
ト
ロ
ニ
ク
ス
が
う
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
だ
」
。
　
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
製
品
か
ら
内
部
の
仕
事
ま
で
の
あ
れ
ま
で
全
部
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
化
で
す
。
土
木
建
築
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。
土
木
だ
か
ら
、
ま
さ
に
ラ
ン
ド
ト
ロ
ニ
ク
ス
。
こ
れ
は
光
フ
ァ
イ
バ
ー
か
ら
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ビ
ル
。
設
計
だ
っ
て
全
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
ラ
ン
ド
ト
ロ
ニ
ク
ス
。
ア
メ
リ
カ
で
八
兆
円
産
業
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
大
企
業
で
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
。
私
は
日
経
新
聞
の
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
審
査
員
を
し
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
二
年
ほ
ど
前
に
、
中
堅
企
業
賞
を
出
し
た
の
が
、
熊
本
の
味
噌
屋
さ
ん
。
こ
こ
は
百
八
十
人
ぐ
ら
い
で
や
っ
て
い
る
の
で
相
当
大
き
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
化
を
入
れ
て
人
間
の
数
を
十
数
人
に
し
た
。
し
か
も
品
質
管
理
が
す
ご
く
い
い
と
い
う
の
で
、
味
も
よ
く
合
理
化
も
し
た
。
　
こ
う
い
う
の
は
味
噌
屋
さ
ん
が
や
っ
た
ら
、
味
噌
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
言
う
ん
で
す
。
酒
造
り
屋
さ
ん
が
や
っ
た
ら
酒
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
間
、
私
は
全
国
酒
造
業
大
会
で
言
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
半
年
で
来
ま
し
た
。
「
牧
野
さ
ん
、
サ
ケ
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
や
り
ま
し
た
」
と
来
ま
し
た
。
日
本
と
い
う
の
は
よ
く
や
り
ま
す
よ
。
　
わ
か
り
ま
す
ね
。
今
皆
さ
ん
が
も
し
か
す
る
と
ハ
イ
テ
ク
と
い
う
の
は
日
本
電
気
や
三
菱
電
機
み
た
い
な
I
C
を
や
っ
て
い
る
会
社
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
で
は
な
い
。
I
C
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
、
隅
々
ま
で
行
き
わ
た
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
に
ま
で
全
部
ハ
イ
テ
ク
化
し
て
い
く
。
こ
れ
で
は
じ
め
て
日
本
の
情
報
技
術
が
行
き
渡
り
、
情
報
社
会
に
な
る
わ
け
で
す
。
　
I
C
だ
け
が
情
報
社
会
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
困
る
ん
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
情
報
技
術
が
入
る
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
で
も
全
く
同
じ
な
ん
で
す
。
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
て
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
ブ
ー
ム
が
今
か
ら
三
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
。
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
プ
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
ど
う
だ
、
双
方
向
C
A
T
V
は
ど
う
だ
と
み
ん
な
言
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
普
及
は
、
は
か
ば
か
し
く
な
く
、
ほ
と
ん
ど
全
部
だ
め
で
し
た
。
　
キ
ャ
プ
テ
ン
は
一
時
大
騒
ぎ
で
し
た
。
テ
レ
ビ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
電
話
線
を
つ
な
い
で
三
鷹
の
デ
ー
タ
・
セ
ン
タ
を
呼
び
出
し
て
、
自
分
で
好
き
な
辞
書
が
ひ
け
ま
す
と
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
銀
行
の
預
金
を
全
部
出
せ
ま
す
な
ど
と
い
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
め
ん
ど
く
さ
い
、
何
回
も
や
っ
て
ポ
コ
ポ
コ
ッ
と
つ
ま
ら
な
い
字
引
が
出
て
く
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
国
民
百
科
何
と
か
と
い
う
あ
れ
を
読
ん
だ
ほ
う
が
ず
っ
と
い
い
わ
け
で
す
。
銀
行
が
出
ま
す
と
い
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
金
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
月
に
一
遍
わ
か
れ
ば
全
部
わ
か
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
普
及
化
は
す
す
ま
な
か
っ
た
で
し
ょ
。
　
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
も
全
部
失
敗
し
て
い
る
。
私
は
行
っ
て
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
　
双
方
向
C
A
T
V
は
こ
ち
ら
で
い
ろ
い
ろ
聞
き
な
が
ら
で
き
ま
す
と
言
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
だ
め
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
も
、
有
名
な
コ
ロ
ン
バ
ス
の
キ
ュ
ー
ブ
と
い
う
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
が
動
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
つ
い
に
つ
ぶ
れ
ま
し
た
。
私
が
行
こ
う
と
思
っ
て
向
こ
う
に
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手
紙
を
出
し
た
ら
、
も
う
お
出
で
に
な
る
こ
ろ
に
は
つ
ぶ
れ
て
い
ま
す
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
　
そ
れ
は
大
変
で
す
よ
。
い
ち
い
ち
ご
家
庭
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
で
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
に
応
じ
る
よ
う
な
人
を
置
い
た
ら
、
成
り
立
つ
は
ず
が
な
い
。
今
ア
メ
リ
カ
で
や
っ
て
い
る
の
は
、
双
方
向
で
な
く
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
型
で
す
。
何
で
も
い
い
か
ら
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
増
や
し
て
、
一
方
向
性
。
自
分
で
十
三
番
と
か
二
十
五
番
を
引
き
出
し
て
い
く
と
い
う
一
方
向
の
C
A
T
V
は
い
い
。
装
置
が
あ
れ
ば
あ
と
は
人
が
ほ
と
ん
ど
い
ら
な
い
。
こ
っ
ち
は
自
分
で
引
く
ん
だ
か
ら
。
今
日
は
十
三
番
で
ニ
ュ
ー
ス
で
い
こ
う
、
今
日
は
三
十
二
番
ス
ポ
ー
ツ
い
こ
う
と
い
う
の
な
ら
い
い
で
す
よ
。
　
だ
か
ら
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
と
い
わ
れ
た
上
記
の
タ
イ
プ
は
全
部
失
敗
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
の
電
話
線
が
昔
ア
ナ
ロ
グ
だ
っ
た
の
が
今
デ
ジ
タ
ル
の
が
送
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
い
う
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
化
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い
。
I
S
N
と
か
I
S
D
N
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
通
信
回
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
普
及
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
デ
ジ
タ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
電
電
公
社
が
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
確
か
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
た
も
の
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
0
、
1
が
送
れ
ま
す
。
　
例
え
ば
国
鉄
を
ご
覧
な
さ
い
。
私
が
国
鉄
の
経
営
計
画
の
顧
問
を
や
っ
て
い
て
く
や
し
い
と
思
っ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
貸
物
の
近
代
化
を
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
、
近
代
化
、
技
術
革
新
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
貸
物
だ
け
は
や
ら
な
か
っ
た
。
明
治
か
ら
全
く
同
じ
。
こ
れ
が
失
敗
の
元
で
し
た
。
　
私
の
お
ふ
く
ろ
は
、
新
潟
の
弥
彦
の
そ
ば
の
農
家
の
出
で
、
お
じ
さ
ん
が
百
姓
を
や
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
例
え
ば
コ
シ
ヒ
カ
リ
が
と
れ
ま
し
た
と
い
う
と
送
っ
て
く
る
。
三
十
年
こ
の
か
た
送
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
三
十
年
の
間
の
国
鉄
の
荷
物
は
よ
く
わ
か
る
。
今
で
も
昔
も
同
じ
で
す
。
　
こ
れ
を
預
け
ま
す
と
、
駅
員
が
受
け
取
り
ま
す
。
受
け
取
っ
た
ら
あ
と
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
私
が
取
り
に
い
く
で
し
ょ
。
ま
だ
こ
う
い
う
荷
物
は
着
き
ま
せ
ん
か
、
と
見
せ
る
で
し
ょ
。
「
さ
あ
、
ど
こ
で
す
か
ね
」
で
お
し
ま
い
で
す
。
全
く
情
報
が
荷
物
に
つ
い
て
な
い
ん
で
す
。
明
治
か
ら
全
く
変
わ
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
貸
物
を
運
び
な
が
ら
、
ク
ロ
ネ
コ
ヤ
マ
ト
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
高
等
学
校
の
三
年
後
輩
の
小
倉
氏
が
や
っ
て
お
り
ま
す
。
ク
ロ
ネ
コ
ヤ
マ
ト
は
、
同
じ
貸
物
を
運
ん
で
、
も
う
数
年
前
か
ら
数
十
億
円
の
利
益
で
す
。
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
小
包
の
表
紙
を
見
て
ご
覧
な
さ
い
。
こ
の
間
お
中
元
で
も
ら
い
ま
し
た
で
し
ょ
。
　
も
ら
わ
な
い
人
も
い
る
の
で
説
明
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
表
の
と
こ
ろ
に
バ
ー
コ
ー
ド
が
つ
い
て
い
ま
す
。
細
い
線
太
い
線
、
太
い
線
細
い
線
、
太
い
線
細
い
線
、
太
い
線
。
〇
一
一
〇
一
〇
〇
と
い
う
発
信
を
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
い
だ
端
末
で
パ
ッ
と
な
め
ま
す
と
、
こ
れ
を
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
で
、
さ
っ
き
言
っ
た
み
た
い
に
今
電
話
は
ア
ナ
ロ
グ
と
い
う
声
だ
け
で
は
な
く
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で
本
社
の
セ
ン
タ
ー
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
り
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
「
偉
大
な
る
ば
か
」
と
言
っ
て
、
も
の
す
ご
い
記
憶
量
を
持
っ
て
い
る
か
ら
全
部
覚
え
る
。
　
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
て
、
最
適
の
配
分
計
画
を
す
る
わ
け
で
す
。
荷
物
に
情
報
が
つ
い
て
い
て
、
全
部
把
握
で
き
る
。
ク
ロ
ネ
コ
ヤ
マ
ト
だ
け
で
、
ゴ
ル
フ
宅
急
便
を
三
百
五
十
万
個
運
ん
で
い
る
。
今
度
は
で
き
る
わ
け
で
す
。
だ
っ
て
ゴ
ル
フ
と
い
う
の
は
ゴ
ル
フ
場
に
お
客
が
四
百
人
い
る
と
、
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
は
運
ぶ
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
ス
ー
ッ
と
予
定
通
り
に
配
達
す
る
。
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そ
れ
で
予
定
ま
で
に
ピ
シ
ッ
と
着
く
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
パ
ッ
と
で
き
る
。
国
鉄
で
は
だ
め
で
す
よ
。
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
「
ま
だ
で
す
か
」
「
さ
あ
、
ど
こ
で
す
か
」
。
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
す
か
ら
。
（
笑
）
　
こ
れ
で
は
だ
め
な
わ
け
で
す
。
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
も
の
を
運
ぶ
と
い
う
赤
字
事
業
が
デ
ジ
タ
ル
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
言
っ
た
I
C
も
使
う
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
近
代
化
し
て
い
る
。
こ
れ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
ね
。
　
わ
れ
わ
れ
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
を
や
る
こ
と
と
か
、
I
C
を
つ
く
る
こ
と
と
い
う
よ
う
に
錯
覚
し
て
は
い
け
な
い
。
み
ん
な
が
ハ
イ
テ
ク
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
み
ん
な
が
こ
の
非
常
に
厳
し
い
社
会
を
生
き
残
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
例
え
ば
、
事
例
を
上
げ
ま
す
と
、
農
業
で
も
そ
う
で
す
ね
。
長
野
農
協
の
例
が
有
名
で
す
。
み
ん
な
が
同
じ
時
期
に
同
じ
野
菜
を
つ
く
る
。
日
本
と
い
う
の
は
隣
百
姓
と
い
う
よ
う
に
隣
り
と
同
じ
よ
う
に
や
る
。
そ
し
て
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
は
ま
た
同
じ
所
に
売
り
に
い
く
か
ら
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
だ
。
　
長
野
農
協
を
ご
覧
な
さ
い
。
全
国
も
次
第
に
そ
う
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
日
本
中
の
野
菜
市
場
の
市
場
価
格
を
全
部
入
れ
て
、
「
富
山
へ
持
っ
て
い
け
、
高
崎
だ
」
と
、
全
部
指
示
す
る
。
「
余
っ
た
か
ら
、
今
地
面
の
な
か
に
掘
っ
て
埋
め
て
お
け
。
し
ば
ら
く
し
て
、
あ
げ
て
出
せ
ば
い
い
」
。
　
植
え
つ
け
る
の
も
全
部
指
示
で
す
。
「
ち
ょ
っ
と
遅
く
ま
け
。
こ
ち
ら
は
早
く
ま
け
」
。
全
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
う
ま
く
い
く
わ
け
で
す
。
　
わ
れ
わ
れ
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
通
信
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
古
い
タ
イ
プ
で
、
だ
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
た
タ
イ
プ
が
み
ん
な
生
き
上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
ハ
イ
テ
ク
化
、
情
報
化
で
す
ね
。
　
そ
う
い
う
形
で
い
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
流
通
で
も
そ
う
で
す
ね
。
企
業
の
寿
命
も
三
十
年
と
い
っ
て
、
三
十
年
で
、
ま
い
っ
た
の
で
す
。
流
通
業
で
み
て
も
、
昔
は
小
売
店
と
い
う
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
い
て
、
お
父
さ
ん
は
パ
チ
ン
コ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
小
売
店
か
ら
出
た
ス
ー
パ
ー
が
伸
び
た
。
例
え
ば
ダ
イ
エ
ー
の
中
内
さ
ん
は
薬
屋
の
お
や
じ
だ
、
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
の
伊
藤
さ
ん
は
呉
服
屋
の
お
や
じ
だ
。
そ
れ
が
、
十
億
円
か
ら
、
十
年
で
三
百
億
円
に
な
る
。
十
年
で
三
十
倍
に
伸
び
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
十
年
で
三
十
倍
に
伸
び
て
、
約
一
兆
円
に
な
る
。
二
十
年
で
千
倍
に
伸
び
て
い
ま
す
。
　
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
一
兆
円
を
超
し
た
時
点
で
、
今
か
ら
三
、
四
年
前
に
、
ス
ー
パ
ー
は
軒
並
み
ま
い
っ
た
の
で
す
。
企
業
は
だ
い
た
い
三
十
年
続
け
て
い
る
と
、
ま
い
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
は
う
ま
く
い
っ
た
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
セ
ブ
ン
ー
イ
レ
ブ
ン
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
も
う
ス
ー
パ
ー
は
い
や
だ
。
と
い
う
の
は
駅
の
前
の
ス
ー
パ
ー
ま
で
行
く
と
、
時
間
が
早
く
に
閉
ま
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
ス
ー
パ
ー
と
い
う
も
の
は
、
大
型
店
、
品
揃
え
、
直
接
仕
入
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
と
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
た
、
し
か
し
三
十
年
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
も
色
あ
せ
て
く
る
。
そ
の
次
に
や
っ
た
の
は
、
家
の
前
の
す
ぐ
そ
ば
に
ほ
し
い
。
お
母
さ
ん
も
み
ん
な
共
働
き
が
多
く
な
っ
た
。
下
駄
を
は
い
て
い
け
る
。
い
つ
も
開
い
て
い
る
。
品
物
が
多
い
。
こ
れ
が
い
い
。
そ
こ
ヘ
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
セ
プ
ン
ー
イ
レ
ブ
ン
が
近
所
の
お
店
の
ち
ょ
っ
と
大
き
い
の
を
借
り
て
、
あ
る
い
は
、
買
っ
て
、
そ
こ
に
二
千
種
類
の
品
物
を
並
べ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
セ
ブ
ン
と
イ
レ
ブ
ン
と
ほ
ぼ
終
日
開
い
て
い
る
。
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品
物
が
非
常
に
多
い
代
わ
り
に
、
在
庫
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
P
O
S
で
次
々
と
売
っ
た
も
の
を
指
示
す
る
と
、
こ
っ
ち
で
見
て
い
て
、
「
お
お
、
そ
れ
」
と
い
う
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
次
々
に
入
れ
る
か
ら
、
い
つ
も
家
の
そ
ば
、
つ
っ
か
け
で
行
け
る
、
い
つ
も
オ
ー
プ
ン
し
て
い
る
、
品
物
が
い
つ
も
補
充
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
お
値
段
が
高
い
。
だ
か
ら
儲
か
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
　
こ
れ
は
今
言
っ
た
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
勝
利
で
す
。
だ
か
ら
、
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
企
業
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
や
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
い
か
に
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
情
報
技
術
が
隅
々
ま
で
行
き
わ
た
る
の
で
す
よ
と
い
う
こ
と
が
、
情
報
社
会
と
い
わ
れ
る
今
の
現
状
の
形
で
す
。
　
ち
ょ
っ
と
追
加
し
ま
す
と
、
使
う
、
使
う
と
言
い
ま
し
た
が
、
使
う
技
術
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
な
ぜ
大
事
か
、
わ
か
り
ま
す
ね
。
家
の
倉
庫
は
遅
れ
て
い
た
。
今
こ
こ
に
無
人
倉
庫
を
つ
く
ろ
う
。
棚
を
買
っ
て
き
た
。
運
ぶ
車
も
買
っ
て
き
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
買
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
三
つ
を
並
べ
て
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
と
し
て
も
、
動
き
ま
せ
ん
よ
。
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
な
け
れ
ば
た
だ
の
箱
」
と
い
う
の
だ
か
ら
。
　
こ
れ
を
い
か
に
動
か
す
か
と
い
う
こ
と
が
勝
負
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
大
事
か
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
だ
け
は
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
外
に
頼
ん
で
も
い
い
。
な
に
し
ろ
、
自
分
の
や
り
方
に
あ
っ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
で
や
ろ
う
と
、
外
注
し
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
自
分
で
つ
く
ら
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
。
そ
こ
が
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
違
う
の
で
す
。
　
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
な
ぜ
大
事
か
と
い
う
と
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
は
す
ぐ
に
手
に
入
る
け
れ
ど
も
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
い
い
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
つ
く
ら
な
い
と
、
う
ま
く
動
き
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
　
さ
て
、
そ
の
次
は
、
「
新
素
材
」
関
係
で
す
。
こ
れ
も
、
使
う
こ
と
に
非
常
に
価
値
が
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
例
え
ば
カ
ー
ボ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
を
考
え
ま
し
ょ
う
か
。
カ
ー
ボ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
と
い
う
の
は
確
か
に
飛
行
機
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。
ミ
サ
イ
ル
に
も
使
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
技
術
開
発
と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
民
生
品
に
使
う
わ
け
で
す
。
日
本
は
こ
れ
を
早
速
釣
竿
や
ゴ
ル
フ
の
シ
ャ
フ
ト
に
使
う
わ
け
で
す
。
こ
の
ほ
う
が
ミ
サ
イ
ル
に
使
う
よ
り
は
る
か
に
多
い
で
す
よ
。
　
そ
こ
で
も
の
す
ご
い
生
産
に
な
っ
て
、
今
世
界
の
七
割
を
つ
く
っ
て
、
日
本
は
ミ
サ
イ
ル
と
か
航
空
機
用
に
こ
の
カ
ー
ボ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
を
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
日
本
的
な
開
発
と
い
う
の
で
す
。
独
特
で
す
よ
。
し
か
し
、
日
本
的
な
開
発
で
つ
く
っ
た
カ
ー
ボ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
で
あ
っ
て
も
、
向
こ
う
の
軍
事
に
使
え
る
の
だ
か
ら
。
　
私
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
す
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ゴ
ル
フ
の
シ
ャ
フ
ト
と
か
釣
竿
と
か
、
こ
う
い
う
話
を
し
た
の
は
日
本
の
技
術
の
進
歩
と
い
う
も
の
は
、
向
こ
う
は
、
や
れ
ミ
サ
イ
ル
だ
、
や
れ
航
空
機
だ
、
や
れ
月
着
陸
だ
と
や
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
は
非
常
に
卑
近
な
も
の
を
つ
く
っ
て
、
量
産
化
し
て
、
そ
の
品
物
が
今
度
軍
事
に
使
っ
て
も
な
お
よ
す
ぎ
る
く
ら
い
い
い
品
物
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
日
本
的
な
開
発
の
方
式
と
い
う
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
も
の
を
見
習
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
の
独
特
の
使
い
方
で
す
よ
ね
。
　
最
近
の
新
素
材
と
し
て
あ
が
っ
て
く
る
の
は
超
電
導
で
す
。
超
電
導
と
い
う
の
は
一
九
一
八
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
オ
ン
ネ
ス
と
い
う
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
人
が
、
電
気
抵
抗
を
低
温
に
向
け
て
測
っ
て
い
た
ら
、
何
と
絶
対
零
度
に
近
い
、
マ
イ
ナ
ス
ニ
百
七
十
182
三
度
の
三
度
か
四
度
か
上
の
と
こ
ろ
で
電
気
抵
抗
を
測
っ
て
い
た
ら
完
全
ゼ
ロ
の
状
態
に
な
っ
た
と
。
　
こ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。
み
ん
な
び
っ
く
り
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
一
九
八
六
年
ま
で
の
七
十
五
年
間
の
あ
い
だ
、
み
ん
な
が
こ
れ
を
も
っ
と
上
の
温
度
ま
で
上
げ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
い
っ
て
や
っ
た
結
果
が
絶
対
温
度
で
や
っ
と
二
十
三
度
で
す
。
二
十
三
度
と
い
う
と
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
大
変
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
な
ぜ
今
ブ
ー
ム
が
起
き
た
か
と
い
う
と
、
一
九
八
六
年
に
金
属
酸
化
物
の
セ
ラ
ミ
ッ
ク
で
、
超
電
導
が
発
見
さ
れ
た
。
ベ
ノ
ド
ル
ツ
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
両
博
士
で
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
。
続
い
て
今
年
の
二
月
に
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
の
ド
ク
タ
ー
・
チ
ュ
ー
博
士
が
、
液
体
窒
素
の
温
度
で
超
電
導
を
示
す
セ
ラ
ミ
ッ
ク
を
発
見
し
た
。　
こ
れ
で
世
界
は
驚
い
た
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
が
セ
ラ
ミ
ッ
ク
だ
。
セ
ラ
ミ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
れ
ん
が
と
同
じ
で
す
。
セ
ラ
ミ
ッ
ク
と
い
う
と
電
気
が
通
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
使
っ
て
超
伝
導
と
い
う
、
電
気
抵
抗
を
ゼ
ロ
を
発
見
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
　
ま
ず
、
こ
れ
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
つ
く
る
の
に
簡
単
だ
。
何
し
ろ
週
刊
朝
日
が
や
っ
た
の
で
有
名
に
な
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
週
刊
朝
日
の
編
集
部
で
、
ま
っ
た
く
の
素
人
が
、
東
急
ハ
ン
ズ
か
ら
七
宝
焼
の
セ
ッ
ト
を
買
っ
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
す
り
鉢
を
買
っ
て
き
て
、
二
日
か
か
っ
て
つ
く
っ
た
超
伝
導
の
材
料
が
世
界
記
録
に
も
う
一
歩
と
い
う
。
　
こ
の
間
東
大
の
教
授
に
会
っ
た
ら
、
女
房
に
怒
ら
れ
た
と
い
う
。
あ
ん
た
が
や
っ
て
い
る
の
は
す
ご
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
町
の
お
ば
さ
ん
が
で
き
る
ん
で
す
ね
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
　
液
体
窒
素
は
小
学
校
で
よ
く
実
験
に
使
う
で
し
ょ
う
。
簡
単
な
も
の
で
、
液
ヘ
リ
ウ
ム
が
リ
ッ
タ
ー
当
た
り
八
千
円
と
、
液
体
窒
素
は
五
十
円
と
い
う
。
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
水
と
そ
う
違
わ
な
い
よ
う
な
値
段
で
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
し
か
も
こ
の
材
料
の
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
超
伝
導
と
い
う
の
は
、
磁
石
を
近
づ
け
る
と
、
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
こ
こ
に
電
流
が
流
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
発
電
の
原
理
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
流
れ
る
け
れ
ど
も
、
普
通
は
電
気
抵
抗
が
あ
る
か
ら
す
ぐ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
超
伝
導
と
い
う
も
の
は
、
電
気
抵
抗
が
全
然
な
い
の
だ
か
ら
、
近
づ
け
て
く
る
と
す
ご
い
勢
い
で
電
流
が
流
れ
出
す
の
で
す
。
ど
ん
ど
ん
流
れ
る
。
磁
場
が
反
発
す
る
方
向
に
出
ま
す
。
だ
か
ら
こ
う
や
っ
て
い
く
と
、
反
発
磁
石
が
出
き
る
。
磁
石
が
吸
収
し
な
い
で
は
ね
る
か
ら
、
こ
れ
が
プ
カ
プ
カ
浮
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
よ
く
テ
レ
ビ
で
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
　
I
C
と
い
う
の
は
今
ま
で
真
空
管
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
真
空
管
の
延
長
線
な
の
で
す
。
真
空
管
で
や
る
と
こ
ん
な
に
大
き
い
け
れ
ど
も
、
I
C
で
は
小
さ
い
だ
け
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
今
度
の
も
の
は
ま
っ
た
く
新
し
い
現
象
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
で
つ
く
っ
た
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
で
二
円
か
三
円
の
も
の
を
超
電
導
ケ
ー
ブ
ル
で
日
本
へ
持
っ
て
く
る
の
で
す
。
海
底
ケ
ー
ブ
ル
と
い
う
も
の
は
国
際
電
電
と
い
う
数
千
億
円
の
売
り
上
げ
の
と
こ
ろ
で
二
本
引
い
て
い
ま
す
か
ら
、
電
力
会
社
の
よ
う
に
、
数
兆
円
超
す
と
こ
ろ
だ
か
ら
十
本
や
二
十
本
は
引
け
ま
す
ね
。
そ
れ
で
、
カ
ナ
ダ
で
使
っ
て
、
夜
に
な
る
と
使
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
う
ま
い
具
合
に
こ
っ
ち
は
昼
間
に
な
る
か
ら
、
そ
こ
で
冷
房
や
工
場
な
ど
に
使
っ
て
、
日
本
で
夜
に
な
る
と
向
こ
う
へ
返
せ
ば
い
い
。
そ
う
す
る
と
も
の
す
ご
く
安
い
電
力
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
余
れ
ば
六
〇
％
は
電
気
が
な
い
と
い
わ
れ
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
今
み
た
い
な
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
183
ク
で
、
将
来
は
送
っ
て
や
ろ
う
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
は
今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
。
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
　
今
目
先
こ
れ
の
使
い
方
で
一
番
実
用
可
能
性
の
大
き
い
の
は
、
先
ほ
ど
畑
知
事
か
ら
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
リ
ニ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
今
使
っ
て
い
る
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
型
の
超
伝
導
で
も
走
れ
ま
す
。
こ
れ
を
三
年
後
に
着
工
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
東
京
か
ら
大
阪
ま
で
の
間
と
い
う
の
は
、
今
ひ
か
り
号
の
乗
車
率
が
七
八
か
ら
八
〇
％
に
な
り
ま
し
た
。
間
も
な
く
パ
ン
ク
す
る
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
今
ま
で
二
十
六
年
ぐ
ら
い
走
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
と
十
数
年
で
大
が
か
り
の
修
理
を
し
な
い
と
危
な
い
で
す
。
鉄
橋
な
ど
も
全
部
こ
う
や
っ
て
見
て
、
溶
接
し
直
し
、
線
路
も
大
修
理
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
新
幹
線
を
止
め
ざ
る
を
え
な
い
。
　
大
動
脈
が
止
ま
っ
た
り
、
パ
ン
ク
で
は
困
る
と
い
う
の
で
、
恐
ら
く
三
年
後
に
実
用
向
け
の
テ
ス
ト
が
始
ま
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
第
二
新
幹
線
に
走
ら
せ
る
も
の
が
こ
の
超
電
導
を
使
っ
た
リ
ニ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
で
す
。
こ
れ
は
昔
の
タ
イ
プ
の
超
伝
導
で
ま
ず
始
め
て
、
何
年
か
し
て
新
し
い
材
料
で
入
れ
換
え
る
形
で
い
い
訳
で
す
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
で
す
。
　
時
速
五
百
キ
ロ
だ
か
ら
、
甲
府
ま
で
十
五
分
ぐ
ら
い
で
行
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
東
京
か
ら
、
中
野
か
、
荻
窪
と
い
う
感
じ
に
な
る
の
で
す
。
通
勤
が
十
五
分
だ
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
中
野
あ
た
り
か
ら
バ
ス
で
二
十
分
な
ど
と
い
う
と
、
坪
で
何
百
万
円
で
高
い
で
し
ょ
う
。
甲
府
へ
行
っ
て
、
甲
府
か
ら
自
転
車
で
二
十
分
の
と
こ
ろ
へ
行
け
と
い
う
の
で
す
。
山
の
中
だ
か
ら
た
だ
同
然
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
へ
住
め
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
乗
っ
て
き
て
も
、
東
京
駅
ま
で
に
行
く
の
に
変
ら
な
い
。
こ
う
い
う
計
画
が
間
も
な
く
発
表
に
な
り
ま
す
。
　
超
電
導
の
応
用
で
今
一
番
大
き
な
の
が
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
出
て
く
る
の
が
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
。
こ
れ
が
小
さ
く
な
り
ま
す
ね
。
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
も
の
は
今
か
ら
数
年
前
に
は
日
本
に
二
台
し
か
な
い
。
そ
の
一
台
が
私
ど
も
の
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
を
冷
や
す
た
め
に
、
屋
上
に
プ
ー
ル
を
作
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
今
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
な
か
で
も
、
普
通
の
素
子
の
と
こ
ろ
は
今
ま
で
通
り
で
よ
い
。
リ
ー
ド
線
と
か
基
板
な
ど
、
こ
う
い
う
電
気
の
通
る
と
こ
ろ
を
超
伝
導
で
ま
ず
替
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
小
さ
く
な
り
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
小
型
化
が
一
挙
に
進
行
す
る
。
　
面
白
い
の
は
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
脳
磁
気
セ
ン
サ
ー
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
も
う
実
験
が
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
で
は
済
ん
で
お
り
ま
す
。
J
J
素
子
と
い
う
磁
気
の
感
度
の
す
ご
く
い
い
も
の
が
で
き
ま
す
の
で
、
脳
の
な
か
に
お
け
る
細
胞
の
ど
こ
に
今
動
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
磁
気
で
探
知
す
る
の
で
す
。
こ
れ
を
脳
磁
気
セ
ン
サ
ー
と
い
う
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
今
は
液
体
ヘ
リ
ウ
ム
で
す
け
れ
ど
も
、
十
年
ぐ
ら
い
後
に
、
常
温
の
も
の
が
出
ま
す
と
、
こ
れ
を
仕
込
ん
で
、
皆
さ
ん
の
頭
へ
か
ぶ
せ
て
お
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
今
何
を
考
え
て
い
る
の
か
脳
磁
気
の
変
化
で
全
部
わ
か
る
か
ら
、
「
お
前
仕
事
し
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
行
く
に
は
あ
と
十
何
年
か
か
り
ま
す
。
実
験
室
的
に
は
、
現
在
の
材
料
を
使
っ
て
も
う
で
き
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
に
な
れ
ば
実
際
に
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
御
三
家
の
三
番
目
は
、
バ
イ
オ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
す
。
バ
イ
オ
と
い
う
も
の
は
わ
れ
わ
れ
は
ち
ょ
っ
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
場
合
に
は
「
遺
伝
子
の
組
替
え
技
術
」
で
す
。
い
わ
ゆ
る
新
遺
伝
工
学
に
限
っ
て
い
る
。
例
え
て
言
う
と
、
皆
さ
ん
が
糖
尿
病
に
な
っ
た
と
き
に
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
を
打
つ
。
こ
の
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
は
184
豚
の
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
で
す
。
人
間
の
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
出
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
大
腸
菌
の
な
か
の
D
N
A
、
遺
伝
子
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
人
間
の
細
胞
に
あ
る
D
N
A
の
中
か
ら
“
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
を
出
せ
”
と
い
う
命
令
権
を
も
っ
た
部
分
だ
け
、
ち
ょ
ん
切
っ
て
、
大
腸
菌
の
方
に
は
め
込
む
の
で
す
。
遺
伝
子
の
人
工
操
作
で
す
。
大
腸
菌
で
あ
り
な
が
ら
、
ヒ
ト
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
を
出
せ
と
い
う
命
令
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
大
腸
菌
で
人
間
の
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
を
出
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
人
工
遺
伝
子
の
組
替
え
の
一
つ
の
事
例
で
す
。
　
こ
れ
で
も
う
既
に
だ
い
ぶ
量
産
で
き
ま
す
。
大
腸
菌
と
い
う
も
の
は
一
晩
で
二
千
万
個
ぐ
ら
い
に
増
え
ま
す
。
私
の
友
だ
ち
な
ど
は
こ
の
ヒ
ト
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
を
打
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
商
用
化
し
て
い
く
の
に
ま
た
五
年
、
十
年
は
か
か
り
ま
す
。
テ
ス
ト
で
打
っ
て
、
徐
々
に
使
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
が
医
薬
関
係
に
非
常
に
大
き
な
革
命
を
起
こ
す
け
れ
ど
も
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
新
し
い
も
の
だ
か
ら
や
た
ら
に
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
つ
く
っ
て
も
ま
ず
い
よ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
こ
の
間
私
は
皇
太
子
に
呼
ば
れ
ま
し
て
、
ハ
イ
テ
ク
関
係
の
公
害
に
つ
い
て
の
ご
講
義
を
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
。
ハ
イ
テ
ク
と
い
う
と
な
ん
か
ク
リ
ー
ン
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
I
C
で
あ
っ
て
も
洗
剤
用
溶
媒
の
汚
染
が
あ
り
ま
す
し
、
原
子
力
で
あ
っ
て
も
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
み
た
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
部
を
汚
染
し
ま
す
。
　
例
え
ば
今
の
新
し
い
バ
イ
オ
で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
う
い
う
実
験
を
し
て
い
る
の
で
す
。
霜
が
降
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
霜
が
降
る
か
と
い
う
と
、
よ
く
よ
く
調
べ
る
と
面
白
い
。
あ
る
種
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
葉
に
つ
い
て
い
る
と
そ
こ
に
霜
が
結
び
や
す
く
な
る
の
で
す
。
そ
れ
で
作
物
は
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
有
害
バ
ク
テ
リ
ア
を
や
っ
つ
け
る
た
め
に
、
こ
の
バ
ク
テ
リ
ア
に
対
抗
す
る
よ
う
な
新
し
い
バ
ク
テ
リ
ア
を
遺
伝
子
組
み
替
え
で
つ
く
っ
て
、
こ
れ
を
ま
き
ま
す
と
、
有
害
バ
ク
テ
リ
ア
を
や
っ
つ
け
ま
す
の
で
霜
が
降
り
な
い
。
こ
れ
は
か
な
り
有
名
な
デ
ー
タ
で
す
。
　
こ
れ
を
一
つ
農
園
に
ま
こ
う
か
と
い
う
と
き
に
、
て
ん
や
わ
ん
や
の
騒
ぎ
だ
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
新
し
い
バ
ク
テ
リ
ア
が
出
た
場
合
に
、
そ
れ
が
本
当
に
自
然
生
態
系
の
な
か
で
う
ま
く
調
和
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
怖
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
初
め
て
つ
く
る
の
だ
か
ら
で
す
。
　
そ
う
い
う
形
で
こ
の
遺
伝
子
の
人
工
操
作
と
い
う
新
し
い
生
物
を
つ
く
る
点
に
は
、
や
や
制
約
付
き
に
な
っ
て
い
る
。
今
わ
れ
わ
れ
の
広
い
意
味
で
の
生
物
技
術
を
と
る
場
合
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
中
曽
根
さ
ん
が
ベ
ネ
チ
ア
・
サ
ミ
ッ
ト
で
国
際
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
打
ち
上
げ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ロ
ン
テ
ィ
ァ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
。
人
間
と
か
生
物
の
画
期
的
な
能
力
や
機
能
を
も
っ
と
研
究
し
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
皆
さ
ん
が
例
え
ば
朝
ト
ー
ス
ト
と
玉
子
焼
を
一
個
食
べ
た
と
す
る
。
午
前
中
こ
ん
な
に
働
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
機
械
が
あ
っ
た
ら
楽
で
す
よ
。
玉
子
焼
ち
ょ
っ
と
や
る
と
半
日
働
い
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
、
野
球
の
投
手
が
百
四
十
キ
ロ
で
投
げ
た
の
を
見
て
、
脳
が
覚
え
て
、
運
動
の
命
令
と
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
パ
カ
ッ
と
打
つ
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
も
な
い
で
す
よ
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
の
は
言
わ
れ
た
と
お
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
ど
お
り
動
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
食
べ
る
。
必
要
な
も
の
だ
け
全
部
吸
収
し
て
、
い
ら
な
い
も
の
は
全
部
出
す
と
い
う
よ
う
な
常
温
で
働
く
化
学
プ
ラ
ン
ト
が
あ
っ
た
ら
大
変
で
す
。
生
体
系
。
こ
う
い
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
生
物
で
も
そ
う
で
す
。
ガ
ラ
ガ
ラ
ヘ
ビ
と
赤
外
線
と
か
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
の
コ
ミ
ニ
185
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
と
か
、
あ
る
い
は
サ
ケ
や
ハ
ト
が
ち
ゃ
ん
と
戻
っ
て
く
る
能
力
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
よ
。
コ
ウ
モ
リ
と
い
う
も
の
は
こ
れ
も
完
全
に
目
が
不
自
由
、
見
え
な
い
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
超
音
波
を
出
し
て
、
そ
の
反
射
を
受
け
取
っ
て
、
前
に
虫
が
い
る
と
か
、
壁
が
あ
る
と
か
全
部
わ
か
る
し
、
餌
を
く
わ
え
て
洞
穴
へ
戻
っ
て
く
る
と
、
上
に
何
百
と
い
う
こ
ど
も
が
い
る
。
そ
の
こ
ど
も
を
見
分
け
る
た
め
に
、
目
が
不
自
由
な
の
で
、
超
音
波
で
親
子
が
お
互
い
に
交
信
し
、
共
鳴
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
お
お
、
こ
れ
は
自
分
の
子
だ
」
と
い
う
よ
う
に
す
ご
く
微
妙
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
眼
鏡
の
わ
き
に
置
い
て
お
い
て
、
向
こ
う
で
反
射
し
て
受
け
取
っ
た
音
波
を
耳
に
聞
く
わ
け
で
す
。
　
私
は
び
っ
く
り
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
別
の
実
験
で
す
が
、
完
全
に
目
が
不
自
由
な
人
が
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
、
今
の
と
同
じ
眼
鏡
を
か
け
て
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
と
や
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
で
一
つ
わ
か
り
ま
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
の
最
大
の
こ
ー
ズ
と
は
「
い
の
ち
」
で
す
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
は
く
三
つ
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
生
物
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
現
象
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
研
究
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
非
常
に
大
事
な
対
象
で
す
ね
。
　
そ
う
い
う
形
で
わ
れ
わ
れ
は
今
人
間
の
体
と
は
何
か
。
こ
れ
は
日
本
独
特
の
国
際
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
私
は
バ
イ
オ
と
い
う
人
工
遺
伝
子
操
作
技
術
に
加
え
て
、
こ
れ
を
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
、
人
間
の
未
踏
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
科
学
だ
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
本
が
ぶ
ち
上
げ
て
お
り
ま
す
こ
の
、
生
物
に
学
ぶ
技
術
が
今
後
に
非
常
に
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
伸
び
て
い
く
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
人
工
心
臓
の
入
れ
換
え
と
か
も
含
め
ま
し
て
、
人
間
と
か
生
物
の
研
究
そ
の
も
の
に
非
常
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
き
ょ
う
二
十
一
世
紀
の
技
術
革
新
と
い
う
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
最
初
に
話
し
た
の
は
、
日
本
の
産
業
が
ど
う
変
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
円
高
が
進
み
ま
す
と
、
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
く
方
法
は
三
つ
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
一
つ
は
、
無
国
籍
化
だ
。
も
う
一
つ
は
、
二
次
産
業
と
三
次
産
業
と
が
く
っ
つ
く
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
、
あ
る
い
は
、
融
合
化
で
す
ね
。
三
番
目
に
、
首
か
ら
上
を
使
え
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
割
を
担
う
技
術
革
新
の
未
来
と
し
て
、
私
は
御
三
家
を
挙
げ
ま
し
た
。
情
報
、
素
材
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
　
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
言
お
う
と
し
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
特
定
の
産
業
で
は
な
し
に
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
が
情
報
技
術
を
入
れ
る
。
ハ
イ
テ
ク
の
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
産
業
も
ハ
イ
テ
ク
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
社
会
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
が
全
部
生
き
残
り
作
戦
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、
ど
う
も
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
司
会
　
ど
う
も
大
変
有
益
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
皆
様
は
未
来
が
非
常
に
明
る
く
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
も
う
一
度
考
え
直
さ
な
い
と
、
お
れ
の
生
き
方
は
こ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
で
シ
ュ
ン
と
し
た
か
、
さ
ま
ざ
ま
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
ぞ
こ
れ
を
参
考
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
そ
れ
ぞ
れ
が
探
っ
て
い
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
ど
う
も
き
ょ
う
は
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
186
講
師
紹
介
大
正
一
〇
年
昭
和
一
九
年
昭
和
二
四
年
昭
和
二
五
年
昭
和
四
五
年
ま
き
　
　
　
の
牧
　
野
羅
栃
木
県
生
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
同
大
学
院
修
了
東
京
大
学
工
学
部
講
師
を
務
め
、
M
T
マ
グ
ネ
ッ
ト
発
明
、
三
菱
製
鋼
㈱
に
て
本
発
明
実
用
化
三
菱
総
合
研
究
所
の
設
立
に
参
加
現
在
、
同
取
締
役
会
長
専
攻
　
金
属
材
料
科
学
位
　
工
学
博
士
著
　
書
「
未
来
産
業
を
見
誤
っ
て
い
な
い
か
」
「
超
電
導
革
命
」
他
187
